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МІСЦЕ СОЦІАЛЬНО1 ДЕРЖАВИ В ТРУДО-ПРАВОВОМУ 
ПРОСТОРІ 
Основною засадою соціальної держави, навколо якої вибудо­
вується 11с.я система соціалJ>ни.х і економічних прав, є положення, 
сформульоване в ч. 1 ст. 25 Загальної декларації прав люДІІШІ 
1948 р. : сКожна ЛЮДJІЩа має право на такий життєвий рівевь, 
включаючи їжу, одяr, жи-rло, медичІU!Й: догляд та необхідне со­
ціат.не обслуговуванпя, який є необхідним дmr підтриманнЯ" 
здоро11'.я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезnечення 
в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства. старості чи ін­
шого випаДRу втрати засобів до іспував.ня через незалежні від неї 
обставини•. Вказани:й JІрИJЩИП розвинутий у ч. 1 ст. 11 Міжна­
родного пакту про економічні. соціальні і культурні права 1966 р . • 
за mtoю держави:. які беруть участь у цьому Пакті, не тільки llИ­
знають nраво кожного на дос•rатлій життєвий рівень для НІ>ого 
і його сім'ї, що ВІ<лючає достатнє харчування, одяr і житло, і на 
неухильне nоліпшення умов життя, а ІЇ зобов'1rзуютьсsr вжnтn на­
.nежnих заходів щодо забеаnечепня здійсвеnвя цього nрава, визла­
ючи важливе значення в цьому відношенні міжнародного співро­
бітництва, основаного на вільпій згоді. 
До числа соціально-екопомічпих права відtюснться право на 
працю, nраво на справедливу заробітну плату і рівну винагороду 
зn працю рівної цuщості, право па умови праці, що відповідають 
вимогам бРЗТlf'КИ та rirlєнr-1; право па відnочтшок, розуми~ обме· 
жеНJtя. робочого часу й опдачувані періодичну відnустку; право 
па соцІальне забезnРчепня, включаюttи соціnльnе страхуваяня: 
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nраво на охорону сім'ї, мnтерпп<:тва і дитппства· nр"во u . 
· Н · · · ' " а ()CBlTY 
т~ uJ. ав1•rь т~ю простІ nереліки nоказують, що рсадізація r.о-
Цlально-екопомt"<Іних прав загалом і трудС>вих npa"' ' .. . .. зоІ<рема є не-
можливою без rо<.тивпо1 участІ держави. 
Погодимось із С. О. Верлановим, який робить в<>сно 
• . . . " ВОК, ЩО СО· 
ц1альrю-економtчзп nрава ВІДзначаються пас'І'VТТиими особ 
• • •J~ ЛИ"ІJОСТЯ· 
ми uорlВняно з Іншими видами uрав людиПи: 
- є ~-ніверсальним:и та певідчужувашrми від людию1; 
- nошпрюються на nевну сферу життєдіяльності людs:m:и 
соціально-економічну; 
- становлять собою можливості здобувати засоби для ісІrуВан­
ня, беручи безпосередmо участь у виробництві чи в оргавізації ни­
робництва матеJ)іальвих та інших благ, або отримуючи 1'акt засо­
би зі соціальних джерел через соціальне алімептування; 
- для забезпечення реальності таких nрав необхідні позитивm 
зусилля: держави зі створення умов дл~r їх реалізації людиною, 
пов'язані зі значними витратамл, в межах економічних можли­
востей t<рШни; 
- обов'язок держави їх забезrrечу:ват~ за:шичай не має тієї 
міри формальвої визначеності, я-ка властива Ії обоl!'язку забезnе­
чувати права громадянські (особистісні) і nолітичні. Це знаходить 
прояв у :викорйста:uні при за.к:t>іплеtші соціальао-ековомічних 
прав здебільшого • вежорстких •, рекомендаційних, оцішовал:ьІІИХ 
формулю~tаnь (наприклад, нідmrй рівень життя:., •справедлпві 
та спрцятливі умови праці,., • задовільне існування • ); 
- здійсненність таких прав є визвачальпою рисою соціальної 
держави [1, с. 41]. 
11 ході кардинальних реформ, які проводяться в Украіні на 
прот~rзі останніх десятnліть, со:ціалько-трУдова сфера поС'rраж­
дала і зазнала негативних деформацій у значно більшій мірі по­
рівняно з iвmm.m галузями суспільного жнття. Про це, зокрема, 
свідчать різке .nаді.вля. рівня життя населення, ріст безробіття, 
втрата мотивацtіівоrо потенціалу заробітної плати, зниження nро­
дуктивності nраці та ін. 
Системою І<онкретвих заходів, наnравлених па ЖИ'М'Єза­
безпечепня населення, утворює соціальна політика держа­
ви. Я1t справедливо відмічає Б. В. Ракитський, остання вкто­
<rає в себе: а) оцінку nроблемної сff'І'УІЩЇЇ в соц.Іальвіlt сфері; 
б) генеральні та етапні цілі соціальної nолітик~; в) вилвленн~ 
осповпих сприятливих і песrrри$fТливпх тепдепцtn і іх прRЧип, 
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r) фі"са.u.і<о граuичпих соціальних рубежlв .і nараметрів соціаль-
0 noлoжe;l:lllя, масове nош,иренu.и. якпх св1дч.ить пvо заrрозу на-
ваг . · .. · б 
ціодальній безпец~; д) с~ратег~о со.цlаJІЬВОІ nоттr~ки; е) о tрув-
туваІШЯ цріоритетнз C(ЩlMЬ~VOl поmт.ІnШ; .є) розумщтt ~асового 
співвідношення в вайбли~Чlй nерспективІ з uробле!'t1 соцІального 
став.овища і його дюrамі~у; ж) розумідня poJ.d держави у про­
веденні соціалької иолі'І'}ІК~ і забезпеч.еmrі. соціальної сті{lкості 
[2, с. 6]. Соціа11Ьна nолітика зді.йснює'І'hс.я в таких осповних сферах 
coцiaльJlllx відносин: ринок праці , зайнятість і безробіття; оплата 
й охоропа праці; регуmован:пя доходів і сnоживапня товарів масо­
вого поппту; rrенсі.йпе забезпечення; надання адресвої соціальної 
допомоги; соціальне страху:ваJ:Шя; соціалЬ1Іе обслуговуваІівя; осві­
та, професійна підготовка, перепідготовка і підвищення І<валіфі­
кації; науІ<а; охорова здоров' .я:; культура; фізична культура, спорт 
і ·rуризм; демографія, сім 'я:, материнство, батьківство, дитинство, 
молодь; екологічна безпека, захист від природних і техногенних 
аварій і .катастроф; захист соціально-еІ<овомічиих прав, усіх кате­
горій громад.яп. 
ІсвуІОть два основних Іlідходи до ролі держави в соціальній 
політиці. 
Прихиль:вики першого бачать у державі організатора соціаль­
ної політики, що задає порядоІ< і регламенти взаємовідносин со­
ціальних гpyrr і визначає місце кожної із rруп в сусnільстві. Со­
ціальна політикаnри цьому втрачає властивості nроцесу взаєьtОдії 
соціаль1ІИХ груп лк її суб'єктів, вона БСЄ більше nеретворюється 
в сукупність державнпх заходів по зміні умов життя і nараметрів 
соціального становища конкретних соціальних груn. 
Другий підхід виходитr:. із того, що ро:ль державл у соціальній 
rrолітиці по.ц.ягає у пастуцв:ому: а) державність забезnечує вІ<то­
ченність людини D суспільство. Завднки. соціалізован.осrі внпика.є 
заr8ЛЬlіонаціоШL111>ве розум:lіJвл нормальних умов Ж.І:ІТТЯ в оус­
rrільстві; б) держава забезnечує на~ращі із можливnх у ІUJасо­
вому сусnільстві умови для розгортавяя соціальної активності 
своїх громадян. При такій державності иіхто із moдeir пе тільки 
не виключеn}І.Й із суоnіл.ьсrва , а іі також не допускається дискри­
мінація ЯІ<ої-небудь чдстиІ:UІ пaceneuuя.; в) держt\в;\ не відб\\рас 
Угромадяці соціальних груn їх сусnільної суб'єктності, а тому не 
культивує nа.терпа.лістські форми державвої соціалЬІrої nолі1'ІІЮІ. 
При цьому, держава не ставить для жодної іа соціалмшх гр)'П 
переnон для DОІ(ращеппя П соціального положе1шн. Сд111шм обме-
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ЖСІІІ1Я.М Є .38J<О1ШЇС'І'І• 1\H•'rO).I,iB ТІЩО/'1) ІІfЖ)ШЩСННJІ; r) дr•рЖЛDQ }'ТВО· 
рЮЄ ПрОСТір ДЛЯ сусНJЛЬl11ІХ МОЖJІНІ'J()С'ІСЙ, а,~ХJІЩСШІХ ІJІД С'" • .• . •. ",LUiiJlЛЛЯ 
npивa'l'HOl ~илн, .вщ РУ~ШlВІlОГО виливу снтуапtвнщ ПCfJCвan1 СІJЛ 
на nзаємовlДв~спuи соцнuІьrшх груn із протю~ежними штсресами. 
Виходя~а 13 в~ев~азаного, ввnжnсмо, що основними ПfJіори. 
тетамн соц1ально1 nоттики України у сфері праці повиипі ста­
ти: вдос:коналенпя трудового законодавства {зокре:.tа, 3абе:mсчити 
розробку і nрийв.я:•rтя Трудового кодексу); удосконалення систе:.ш 
моніторидгу та прогн:о<~уванвл ситуації на рuш~у uраці; збалан­
сованість nрофесійної освіти і поnиту на робочу сuлу; стиму:rю­
ван:вл економічно) 11.К'І'ИВІ:Іості населеm~л; широка інІ)юрмаwІШо· 
роз'яснювальна робота серед населеlІВл щодо трудових прав та 
сnособів їх захисту, nepe.uaг легальпаї зайнятості; створеВНJІ га­
рантііін.ого Фонду длл забезпечення захисту грошовrІХ вимог пра· 
цівни:ків у разі банкрутства роботодавця; розвиток І<адро.вого по­
тенціалУ; nідвищення якості робочих місць; розробка механізму 
реалізації мі~ародних договорів про :взаємне лрацевmuптуванвя 
та соціальний захист трудящих-мігрантів, стороною якnх є Укра­
їна; створепни дієвих механізмів легалізації доходів громадян, 
які працюють за кордоном; nідвищеннл ефективності нагляду 
і контролю за дотриманв.я.м трУдового закокодавсТІtа. 
При цьому вдоскоJіаде;ння законодавства є ні <шМ іншим лк 
реалізацією соціальної фу1mції держави, забезnечен:нл права кож· 
ної людини на гідне життя. Подальша розробка нормативної баз11 
соціального розвитку має здійсюо.ватися на основі принцппів: 
- соціальної справедЛИ'Вості, і nерш за все рівності соціадьиих 
прав всіх громадян; 
- індивідуальної соціальної відповідальності -обов'язку гро­
мадян вЧИ1lлти максимум зусиль для самозабезnечення і самодо­
помоги; 
- соціальної солідарності - формування такої системи відно­
син, при якій все суспільство зустрічає соціадьні труднощі як єди­
на, злагоджена система; 
- соціального :партнерства, дотриманая усіма сторонамн до­
с.я:гнутих домовленостей:; 
- соціальної комnенеltції - створевнп громадявам С.ИІ.'ТЄJІН 
компенсації обмсжс.uь, обумовлених їх соціальним стат)•сом; 
- соціальних гарантій, що передбачають надання громадянам 
гаравтованОІ'О мінімуму соціальних послуг; . 
- субсидіарної підтрІlМюі громадських ініціатив У вирІwеиw 
nроблем соціал.ьноrо розвитку. 
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Хочn щ•обхідrІЇ<"rІ, соціцльноі оріt'нтопанпr:ті будь-якш дr-ржавп 
внзш\єтм·я міжя.ародю1м сn.іuтовариством, дал(:ко НР. всі країли 
можуть в cyчnctmx умовах реальnо захистити всі сІ)ціалмrо-еко­
иомічні прt\ВІІ без виustтку. Основна nричина - стан економіки 
держави. СоціаЛ1>на фунюrія може здійснюватися у повному об­
сязі тільки за умов висоІ<ого рівня екопомічиого розвитку, що 
дозволяє розумnо перерозподілити кom'rl't і ресурси, зберігаючи 
при цьому свободу ринкових відпосИll. і тут виникає така важ.Іш­
ва проблема, як визначи:тц межі втручання держави в економіку, 
щоб tюm.f не стали завадою li розвитку, з однієї сторони, і забез­
печпзm иаяежний: рівень соціального захисту громадян - з другої. 
ЕфеІ<тивна взаємодія між державою і бізнесом для вирішен­
ня сус:пілько-значимих задач у соціально-трудовій сфері ва вза­
ємо-вигідних умовах межлива на рівні держа11по-приватноrо 
партиеретва - спі11робітющтва між державою Україна, АРК, те­
риторіальн:им:и rромадами в особі відnовідвих органів державвої 
влади та органів місцевого самоврядув8.1:ІНЯ та юрuдичнюли осо­
бами, крім державmfх та ~омунальних підприємств, або фізичнл­
ми особами - підприємцЯ1Юf, що здійснюється на основі договору 
в порядку, встановленому Закоиом України •Про державно-прп­
ватне партнерство» та іВlІІИми законодавчими актами. Прпнцтf­
пово важливо, що аналіз ефективності здііі:свевпя державно-прп-
1!атно:го партнерства та виавлення можливих ризиків, пов'язанп:х 
з його реалізацією, проподпться у першу черrу шля.хом детально­
го обtрувтуВ8ННJ{ соціально-економічних та еJ<ологіttп.пх пасдід­
ків здійснення державно-nриватного партнерства. Таке обrруиту­
ваиня в qастиві соціаль.но-екоиомічних наслідІ•ів проводяться за 
результатами апалізу: а) економіч:ппх та фінансовИ-х uоказнпків 
реалізації партнерства, у '!'ому числі порівняння nоказапків його 
реалізації із застосуваІІВ'пм державно-прпватRого партнерства 
з uоказнm<амn здійснення такоІ діяльності за inmлx умов, ніж 
у рамхах державно-nриватrrого партнерства; б) с<щіІІльrшх пас.тті,'t­
ків реалізації партнерства, вкnючаючи поліпшЕ'ІіQ.R якості n<>CJІ)'t' 
та рівень забезпечекн.я поnпту товарам11, робо'l'І\МТі і rтосл~·гаІ\нr: 
в) ризИ1<ів, пов'язаних з реалізацією rтартперствn, з урахуаан11ям 
різних засобів їх розподілу між державппм т11 nрпаатппм парт­
нерами і впливу відповідного розnоділу рпаnків нn фінюц'{)RЇ 
зобов'язаняя державnого nартнера. До кри·І·Рріїn сІщіnлІ>ІН)f'СІ хn­
рактеру ДЛЯ npOBGДPRRЯ ОЦUІКИ КОЯКУJ>С}ІІІХ nрОПОЗІІЦІіі ІІНЛ('ЖІ1ТІ>: 
nи1<ористаинн nід час здійснення дepжanrю-nprmi\'I'П(IN' napтtlt'P· 
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соцtnпьно·скономІчпого розnнтку nдміністрзтиnпо-тєриторі . . альпо1 
однющІ, per•om'. 
Учnсть держави в perymonnннi трудових і nов'язаних і • . ~ . . 3 ШІМІІ 
ві.дnосІш па рІвноправиш 1 вщnовідальцій основі pnзo•ot 13 1• • . пшиии 
суб сктамrr ЦІТХ ВlдпОСІШ веде до обмеженпя стлхіі ринку і одно-
часно не дозволяє розвrшо.тпся адміністративnо-кома.Jtд ІІІІм мсто­
дам уnравліпnя. 
У niii ситуації своєчаспоtо вІІrлядаІ:' nропози.ція законодавчо 
внзпnтп стороною r~неральпо10 угсщи державу в особі Кабінету 
Міністрів України. Иого nовnоваженnя як nредставинкn держави 
арІ! розробці й укладенні генеральної угоДR ма.JОть визпа'Іат11сь 
у Законі України •Про Кабіnет Міністрів У країнпо. Д.1я поси­
лення відповідальності за впконапня взятих Урядо:.s на себе за 
генеральпою угодою зобов· язаиь щодо реалізації соціальпо-екоио­
мічпої nолітики й трудових відносин Закон 1ткраіни •Про Кабі­
пет ?\11nістрів України• слід доnовнити статтею, яка унормувала б 
пnтанnя відставки "Уряду впасдідок приїmяття Верховною Радою 
Україпп резолюції недовіри у в1mадку певикотшвя умов Гене­
ральної угоди. 
Для соціальної держави характерним с постійвий діалог лю· 
дnви з державою у сфері політщпr, економіки, культури. Основою 
матеріального забезпечев:nя якого є інповаці.й::ний розвпток іифор­
маціііtшх технологій, що вІmпклі в результаті науково-техвічно­
го nрогресу і є засобами nодальшого розnитку остаппьоrо. Інво· 
ваційяnіі розвиток збагачує свідомість наседення, його соціальні 
та ПО.Іtітпчві інтереси й вnмоnІ, що сприяє зміні ф~'ВКціопуванни 
інститутів держави в різномапітнпх сферах. 
Втім не варто ідеалізуват11 соціальну державу. С:rід, приміром, 
врахувати те, що реалізація відповідпої ідеї пов'язана з певно· 
ми пеrатнвmІМІJ момепта.мІІ, зокрема: можливістю заміни карди· 
нальнпх рішень щодо певних соціальних nроблем тимчасовими 
заходами; памагавням держави тільки пом'mсши•Іи еоціаJІЬві 
наслідки власних невдалих або неnопулярних реформ; надто ве­
ликі державві вптрати ва соціальну сферу можуть прпзвеств АО 
кризовнх явищ в економіці; завжди залишається мОЖJРОіста. ІІАА· 
мірrшх соціальних претензій паселеппя, що може пOCJraбmoa,.. 
ремізацію принципу власної відповідальності rромц•в; -"ержа· 
ва, Щ() nроголосила себе соціальною, набуває но11RХ 1111'1'0RWRIIX 
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форм коІ .. СІ>ігастьс11 еконошчна залєжшсть людинн ві" · юдеи· СІJОСТ . .. •• 
в жиТТl JІ ' ·зу<; і дєзоргані:Jує соцtальнин процес. 
держави, яка uapa.n1 
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О НЕКОТОРЬІХ ПРАВОВЬІХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦІШ 
СОЦПАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТРУДА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Проuсходящие в Республике Молдова политическn.е u со· 
циально-:ІКо:номи:ческне прсобразоватш.я, nереход к развитоП 
рьшочноіі зкономпке могут бьтть усnешИЬІМИ только в услови­
ях социалького МПра, при согласоваnии nозиций социальпмх 
аартв.еров, представлnющи:х интересь1 работников, ваннматедей 
и государства. 
Для обеспечения соrласованил позиций и учета во мвогом не­
совпадающих интересов социальнЬІх партнеров м~rровая nрІU<ТШ\а 
вЬІработала систему социальн.оzо партн.ерства ( диа.:r.ога ). Зта сп­
стема nозволяет разрешать конфликтьr, nозв:п.каtощие междУ со­
циальнwми nартнерам.lt, мирньrми средствами. 
В настоящее время, правовой институт социального партнер· 
ства в сфере труда р . 
м д егул.ирустсн Трудовьtм КодеІ(СО•ІІ PecnyO.tUtiU 
ол ова (далее - ТК РМ)1• В связst с зтим следует под•rерtШ)'ТЬ· 
что, по мнению мо" "ав • • •-. ского законодатслJt под сициадьІІN.Ч щ;р-
тиерстао.'ІІ. следует • . 
б попимать систему взаимоотношс11111Ї мсжю ра ОТШШІ1М1І (І"'едс1, • .,.. UІІИТСJІНІ'оПІ рUботШІКОВ), pi16(.)Tt'ДI\Тt'JІJI~II 
1 Momtшu/ Оjюи/ о/ R ЬІ 
Іри 1''" МоІdоІ'и, Н2 І 5!1-1 Ь2 ur 29.07.::!UOJ. 
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